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НаучНая жизНь
В период с 20 по 22 марта 2019 г. в г. Москве 
в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации прошла Международная 
научно-методическая конференция «Форсайт 
образования: академические свободы vs аккре-
дитационные ограничения». Секция статистики 
Финансового университета совместно с Рос-
сийской ассоциацией статистиков (РАС) и ее 
Московским отделением, редакцией журнала 
«Вопросы статистики» и секцией статистики ЦДУ 
РАН организовала работу одного из тематических 
направлений конференции - «Конвергенция ста-
тистических дисциплин в образовательных про-
граммах финансово-экономического профиля». 
Модераторами секции выступили И.И. Елисеева, 
Н.А. Садовникова и В.Н. Салин. Программой 
секции предусматривалось обсуждение следую-
щих вопросов:
- форсайт статистического образования и 
статистической подготовки кадров финансово-
экономического профиля,
- технологические возможности и границы 
цифровизации статистической подготовки,
- развитие и актуализация рабочих программ ста-
тистических дисциплин в современных условиях, 
- актуальные проблемы развития статистичес-
кой методологии.
На заседании секции было зарегистрировано 
45 участников, представляющих наряду с Фи-
нансовым университетом при Правительстве 
РФ такие аналитические и научно-образова-
тельные центры, как Аналитический центр 
при Правительстве Москвы, Государственный 
университет управления, Московский госу-
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дарственный институт международных отноше-
ний (университет) - МГИМО (У) МИД России, 
Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Новосибирский госу-
дарственный университет экономики и управ-
ления «НИНХ» (НГУЭУ), Российский универ-
ситет транспорта (РУТ (МИИТ)), Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет.
С докладами выступили:
И.И. Елисеева - член-корреспондент РАН, д-р 
экон. наук, профессор, зав. кафедрой статистики 
и эконометрики Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета; 
А.Е. Суринов - д-р экон. наук, профессор депар-
тамента статистики и анализа данных, директор 
по статистическим исследованиям НИУ ВШЭ; 
Н.А. Садовникова - д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова;
В.С. Мхитарян - д-р экон. наук, профессор, 
руководитель департамента статистики и анализа 
данных НИУ ВШЭ;
А.Н. Пономаренко - канд. экон. наук, профес-
сор, председатель правления Российской ассо-
циации статистиков, профессор департамента 
статистики и анализа данных НИУ ВШЭ;
В.Н. Салин - канд. экон. наук, профессор де-
партамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ; 
В.В. Глинский - д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой статистики Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления 
«НИНХ» (НГУЭУ);
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М.Р. Ефимова - д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой статистики Государственного универ-
ситета управления;
О.И. Образцова - канд. экон. наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник Центра статистики и 
науки о данных РЭУ им Г.В. Плеханова;
О.Е. Михненко - д-р экон. наук, профессор 
Российского университета транспорта (РУТ 
(МИИТ));
Н.Е. Григорук - канд. экон. наук, профессор 
кафедры учета, статистики и аудита МГИМО (У) 
МИД России;
М.Д. Симонова - д-р экон. наук, профессор 
кафедры учета, статистики и аудита МГИМО (У) 
МИД России;
А.Н. Воробьев - канд. экон. наук, доцент ка-
федры статистики экономического факультета 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова;
О.А. Махова - канд. экон. наук, доцент кафедры 
статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова;
Л.И. Ниворожкина - д-р экон. наук, профес-
сор, зав. кафедрой статистики, эконометрики и 
оценки рисков Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).
Дискуссия развернулась по вопросам содержа-
ния учебных программ подготовки статистиков, 
преподавания статистики в экономических и со-
циально-экономических вузах, их соответствия 
профессиональным стандартам. Особый вопрос, 
который обсуждался на заседании секции, касался 
усиления математической составляющей в про-
цессе преподавания статистических дисциплин, 
подготовки бакалавров и магистров по направ-
лению «Статистика». Выступавшие на секции 
единодушно поддержали усилия представителей 
статистического сообщества в деле подготовки но-
вого поколения учебников по статистике, которые 
должны учитывать специфику систем показателей, 
характеризующих различные виды деятельности в 
условиях нового экономического уклада, напря-
мую связанного с процессом цифровизации. 
Была высказана принципиальная позиция в 
поддержку оперативной цифровизации образо-
вательного процесса, адаптации современной 
статистической методологии к потребностям 
финансово-экономических технологий сбора, 
обработки, хранения, передачи и анализа ста-
тистических данных. Одобрены предложения о 
необходимости регулярного обмена мнениями по 
вопросам совершенствования учебного процесса 
как в части внедрения современных методов его 
организации, так и в части содержания рабочих 
программ статистических дисциплин.
В.Н. Салин, профессор департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации
